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Übersetzung: Maximus hat sein Gelübde eingelöst.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Kalksandstein in zwei Teile zerbrochen. Der obere Teil fehlt heute. Die Zeilen
sind vorgerissen.






Fundort (historisch): Carnuntum (http://pleiades.stoa.org/places/128376)
Fundort (modern): Bad Deutsch-Altenburg (http://www.geonames.org/2782068)
Geschichte: 1890 in Bad Deutsch Altenburg beim Amphitheater gefunden.
Aufbewahrungsort: Hainburg, Niederösterreichisches Zentraldepot, Inv.Nr. 270
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